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QZJando la racionalJ^frehLmJtvaiSeñoryy'Dmno mió) yace en los dulces rega:̂ os dcl ocio, fuek U fan- tajta loca refrefentar en fuefpaciopt Teatwvnas 
Hifiorias de fingular extravagancia y recogiendo quantas 
ejpeciesvagamun dasfele ofYecenyparaformarVnadiJlocar 
don fobradamente enredo fa de dijcuffhs.^fsi fucedio quan­
do en ahrifyy cerrar de ojos me halle ceñido de letargos 
recorriendo las cultas extenfnnes de el Tapel deF. md  ̂
ilujlradacon el bermofo Titulo de:: H onor de Gramdas 
fues me atenaceo fo r f  adámente la genial hellFslmaxñclir 
Tiacion y que tengo a F.md^ efie ínfomnio moJeflo,
Tpuesfe dexbtrajlucir claramente ¡u com^Ucenciad^ 
que fallera d lu ,̂ le ofregco obfequiojo a V,md. defeando 
acallar mi obligación d las exprefllones: y conque le honro fu  
fn e ^a  antes queentrajje d fudar tmtáy y humo en lapg- 
fadeg^del plomo. Si alguno pretende arrnynar fu contexto  ̂
con ios defénfados de fumaUcondkmiyy F.md.quierepro­
mover fu  defenfáy al campo fale d  reñir confgo mifmo’iy f i  
defnwdajfe la pluma Fmd^ para repartirle algunos chin­
charíamos yVa d rafgartodalafdelidad, que fe prometió 
mi debida confianza y y  la buena correjpondencia y que Je
merece
nti
coít todos y y  eonfigomíjrnoí 
lo  &ñor, por mi no mcefsitorefih dbra^o de la ro~
 ̂PííTlt uBÍúifdTr I/ii hnnt-^t //o/ Vi- ____  . .  .
 ̂ 0-' /  ̂ muy a manólas re/pueP
U S .S , culpan efios m ir lo s , que fe  fraguaron en el L  
Ikr del ¿sueno, mdie ignora fer aparentes-pabores que Ttn 
Itcenaadcl entendimiento,fe levantaron a la región de mi 
Idea. Si los e derramado por los conduElos dé la pluma, yd 
me haran lajufiicia de perfuadirf d que no debo recatar 
mi prompta obediencia d los preceptos de quien están fa-vo- 
recedor mío, coma V.md. Si m irajfn  con defa^on el to fo , 
y  defaliñadotrage, con que eMefiidolos d ifcu rfos,ydfL  
ben qnecadaym adorna fus Obras fegun le permite el cau-, 
daí de fus talentos.. v
Los quebermofean laperfona de r.md. fm  tantos, y
de tan bella calidad, que los encargaré d el flen cio , teme^ 
rofójuflamente de que falga defairado en mis exprefioner 
lo que pide mucha mayor capacidad que la de mis labios, 
Vioi conceda a V.md larga Vida con mucha Idlud.Oranada 
y ju mó  I j .  de 17Z8.
F avored íio ,  y  afcdo fcrvidorde v .m d .
■ Gabriel ̂ ^pdrigue^.
Fo!.
INTRODVCCIOISI-
Arridos los dcfvancs de miCalva- 
ria de quantas impreíioncs dexo 
vna Chufina de enredos politi­
cos en el día de vn M artes, y* 
liazicndo recuerdo de vn Papeí» 
con  que avia liíbngeado el paladar de mi cu­
rio ía aplicación , D . Bernardo Ortiz fíi Autor» 
y  m i Am igo , le cntrcíaque de otros muchos»
auc yacen fin orden en las tablas de vn apolir ado Eftantc. Empece a correr eícaramuzas con la vifta > y  con la razón por las hermoías 
cxccnfioncs de fu contexto , y yo no se que 
N arcotice , ó q  alforxas , me incraso la ían- 
g r c , o-fi por avcr com ido mucho en aquel 
dia , y  no aver tenido cocciou pcrfcda el ali­
m ento, fe engendro con mas crudezas el Qm- 
lo , de fuerce que los colatorios de los efpintus 
padecieron algunas obftrucciones , que me 
miedé profundamente dorm ido, com o quien
A no
no dize n ad a, en el x:atre de vna Güera de 
anea. Los íenridos externos quedaron atados 
de pies, y manos j el entendipaienro a buenas 
noches, y  la fantaGahecha dueñodcIcor­
tijo ^ hazía diabluras.^
Y Gendo los Gieños animales los que vul­
garmente ocurren , y  tienen dependencia 
de la diípoGcion de! primer íeníbrio , Gendo 
fantaGnas en Gi apacible Teatro las frcqucHh 
tes cogitaciones d e ld ia , corno yo citaba di­
vertido en laleítura de dicho Papel, y avia 
converfado aquella mañana en Gi Caía guar^ 
diila con vn m ozo Eíhidiance profeílb, ( coO 
q[uien tengo mucha familiaridad > porque íu 
entcndimientoaunque íeiioípeda dcbaxo d d  
cortezon: de vn grcíeiro trage, y  contcxturaj 
eftá bien cultivado en la erudición) padecí 
en la imaginación el Gguientc chaíco.
D e rondón, y Gn pedir licencia entró en 
m í Apoíento efteLicenciado;, que parecia vn 
GimnoIbGfia mendicante- Txaia coGdo a la 
cutánea íuperficie del cuerpo vn Saco pardo 
bien afeytado á nabajadas del t iem p o , vn  
birrete y ó gorro chorreando injundias, y en 
Ja circunferencia de los Ipmos; vn ceñidor de 
G itan os, dos alas de cuervo por vigores, y  
vn pie de puerco por barbas. y tamgraGentasj
que
que parecía averíe vaciado en ellas dcfde lâ  
mandibula inferior todo el fuco medulofb: y y  
fin mas Prologo q  la cftraña feriedad de vna 
autorizable miradura, me dio qnatro'limpio­
nes en las barbas con vn papel impreíío en 
quaito á m odo de quien íbpla la lumbre con  
fombrero viejo.
Pillóme de repente la fubita acción y f  la 
gravedad del íembiántc de m i Camarada > f  
yo  informado no tarde de quien me queria 
ayrofo , le rocié algo ayrado las orejas con  
dos bufidos de antubion * que a no ,deífim- 
bayiiar dcl pecho v n  ceiio  m atante, huviera 
fucedido que me oyeíTen los fiordos. Por en­
tre lás barandillas de. fii mal acondicionado  
aípedo fie aíbmó vna breve tempeftad de vo- 
zes de efte tenor: - E oydo dezir que V.m d. a 
ateftado de elogios efte papel d c lH o m rd e  
Granada, y yo eftoy en que,ó  no fiibe diftin- 
guir decolores en aííumptos de eftaídea , o 
que fie dexa gobernar por los falíbs diftame- 
nes de fiupafeion a el Autor d e é h  pues yo 
juzgo q llega á dcxar algo defimcntida aquella 
buena aceptación en que nos a cmbardunado 
a todos la pluma dc D. Bernardo ̂  y afisi o-vb  
dando V.md. todo el aféelo a fia perfiona quie­
ro que ingenuamente me díga los reparos en 
A z  que
que ha tropezado V .m d. ca efteqnc qiníb fet 
Panegirice de Granada.
Ŷ o que fin perder vna gota, le citaba íbr- 
hiendo toda la voz por el o y d o , deíalojc del 
pecho efta refpaéfta : Señor m ío , tengo leydo 
lo  mas de eíTe p ap el, dando brincos, y cor­
betas por ílis párrafos , y en lo que é v iño, me 
parece no aver reparo alguno fabílanciabam  
tes G vna hermofii combinación de autoriza­
das exprefiones, que acreditan glorioíamen- 
te las antiguas, y  fingulares grandezas de efta 
Ciudad. N o  tom a él rumbofb aííumpro de 
rrailadar a ella las que el H onor (agrado de 
los Profetas cantó en \mo de fus Píálmos de la 
gran Jeruíalcm, y de íli alto Alcazar de Sion? 
N o  da a efte bellas apariencias dé aquel País 
deliciofb , H edem  florid o , donde puío D ios 
a nueftro primer Padre Adám ? N oh aze  no- 
tic ioíb á el Lcflor de averíe coníervado la Re- 
%  ion Chriftiana en efte Pueblo ,  en donde 
ardía vna lampara a la F e, quandoíbplaba 
trágicamente el Aquilón furioíb de la Bar­
baridad i  Y finalmente no expreíía con al­
gunas Cerem onias, ó  R icos, averíe deícu- 
bierco aora muchos Seftarios de M abo- 
ma , que vivían en e l , embuelta fii razón 
en noche tenebtpfa, fin calaríe á el dcíenga?;
no,
íío 5 que ha podido por tantof>, y  tan diftín^ 
tos Climas Horeccr en vnos pechosjdoiide cu-, 
vo fi emprc fu T em p lo , y  adoracion vii Dios 
tnenrido?
N o  ay duda *, pues q tengo yo  de dezir a 
vifta de efto? N ô obftáce para q V .md.no va­
ya eícupierído quéxas de aquella rcílgnacioiii 
con q debo correfponder a íu buen, y antiguo 
afeólo 5 aunq íea á cofta de acrcdirar mi dic­
tamen de b u rd o , y chabacano, por fcr repa­
ros de p o co , ó ningún m om ento, diré breve­
mente los q he notado, y aísi prefteme V .m d. 
la  arcncíon. Eftaré , díxo, mas ílJencioíb 
vn mudo , y yo toma ndo entre manos el Pa- 
. p e í , que traía > cmpezé deídc íu rum boíi 
. fachada á chorrear reparos; y íe me
ofrecieron los figuientes. •
REPAROS.
. primer raigo que el Autor tira en fii 
Papel 5 es : E l Honor d¿ Granada Jj- 
fendulo en boca del Coronado Erofeta ; por 
cfta claufulilla debo hazcr la fupoñcion de 
que alguno fe empeñó en arruinar laftimo- 
famente las grandes excelencias de efta Ciu­
dad famofa ; pues íc vé cjuiere refucitar aora 
fa dsfcfííli clAutor Gn los kbÍQ> muficos de
D a-
David. Todo? los que lian eícrito de Gira- 
iiad a , me parece conípirariaa á defembolvcr 
ías glorias de entre el gi'ofero polvo dcl olvi­
do , en que las cenia anochecidas la círanai 
ambición de los tiempos. >
Y c o m o n o a v ia  de feraí5i> Porque vna 
de d o s , ó parió la Madre á el Eícricor, que 
trató de ellas ., en efta C iudad, ó no *, í¡ e íio , 
es difícil creer que ex cmfkjjo quiíieíle ian^ 
grar las venas de la razón , coníamiendo el 
tiempo en deftruir fus grandeziis, y antiguc-5 
dadcs-, quando podia glorioíamente expen^ 
(Jerle en que reverdecieííca, ó íe coní^'vaíTn  
las de íu Pais apefar de la mala COndicion de  
los ligios *, y fi. aquello , no me debo peiTua- 
dir á que feria tan imprudente > y tan ingrato 
a fu Patria ,̂  quedixefle m al de e lla , y aun de 
letra de m olde , íiendo cierto , y la verdad, 
que cada Buhonero alaba fus agujetas; pero 
el Autor dirá , que la voz defindido_^ fe entien­
da por ¡lufitado, ó  otra equivalenteí * 
Vam os adelante. Si^^n tor V , ^ernard^ 
lofefb Orti^dejíbalúSy Filo fofo y Theologo n 
viftit y y  Foeta. Ay mas ? S i , d ixo D on Fram, 
cifco Calderón íu Com paílante, (vno de los 
Colorines de la Pajarera del Canario íli Macf? 
tr o , muílca jaula ,  á que parece que ha vi-»
vido:
y
vido atada encfté  ficm pola ^rm  noble eípe- 
cic de locura) aun fe le olvidó colocar otro en 
elcoro de fus Ticulos, y e s : Tajjante de T>. Tho- 
mas MaUonado el Canario, A j  mas ? N o  ay 
m a s, digo y o , pero fegun el vkim o T itu lo  
de Poeta, eftayá haziendo fjs carabanas para 
A ñ ro lo g o , y íí Dios no le tiene de íli manó, 
le verán hazer AlmanaKes. En fin vn M ozo  
Philofofo , T h eologo  , Jurifta > y Poeta , es 
com o aquel Q uadró, que inventó la curióla 
dcftreza d el p in ce l, que íi íe mira por vn la­
do  , fe haze objeto déla  villa vna Dueña, por 
el otro vn G olilla  , fíente á frente vn Borrico> 
o otras diftintas ímao;enes.
Extremos haze , íegun el orden, conque 
cilam pa flís T itu lo s, e l dcFHofofay y  el de  
^oeta  , y no es razón los haga tan diílíntos, 
teniendo ya que no identidad, vna gran íim i- 
litud , porque el Filófofo es vn Poeta en lo  
pobre , y el Poeta es vn Filolbfo en lo dclali-i 
nado. Con el eíludio de la Filofofia le cal<̂ a 
freno poderoíb á los movimientos del apetito 
íen íitiv o , para q  no le turbe la razón, corno ci) 
dixo( I )el erudito Plutarcol De/ m m us e fiqm d  Se r. nura» 
yiyimus^philofophlaí autmt qtaodbenhyiyimus, y el 
empleo d é la  P oeíia , h azeá la s buenascoí^ Oví/ub; 
tumbres ,wComo lo  íintió (r) Ovidio. >
jídde
í . de A r te  
am and .
^ M e  c^uod hijidiít Jacris a ydtihus ahjunt;
E tfxc it admores ^ r s  quo^^ue nofir^ bonos,
Jurifta, y Poeta eftreclió copulativamen­
te en fus Titulos. C om o puede íer efto ? Y o  
cftoy dos dedos de no creer que en vn Sugeto 
fj  den Jurifta , y Poeta  ̂ porque en m i dida- 
m e n , es vnion de repugnantes > y afsi buena 
maña fe ha de dar el Autor, para pcrÍLiadirmc 
que es vno r y otro. El primero engúlle las ho­
ras en deletrear párrafos, y pegarles gloías, é 
interpretaciones para que íe le venga el oro a  
las manos s y el íegundo en vn exercicio , qu e 
a puras mrleeinas de A p o lo , le dexa evaqua^ 
das las filtriqueras. Aquel codo es anhelar 
para fer Todcroíp» y efte cada inftante íe efta 
ciando mas pricía a graduarfe de Pordioíefo.
Pero digo ya que en el Autor fe halla lo  
v n o , y lo  o tr o , pues ( perdone fu Merced ) 
es m edio Calvo , y  el que aísi e s , a trechos 
tiene vellón , y  a trechos no le cubre pcloj 
y fi- en vnas partes va encalveciendo por 
Poeta , en otras va pelechando por Jurifl 
ta. , Y de aqui nace el andar vcftidp no 
con tanto dcíp ilfirro, com o el que es mera-? 
mente: lo primero , ni con tanca proligi- 
d a d , com o el ^ue es lo íegundo. Que
ver
ver a vn Jurifta armado con mucho filis de  
vna Socana,y Maceo, bien bruñido de figura» 
cfdrado de cuerpo,veitiédo mas feriedad juy- 
ciofii q vnGarnacha,y eítornudandoVinnios, 
Pichardos» y Borchokhenes, y á quien an­
tes fe le caeran las narizes, que las quirotecas, 
y el íbmbrcrillo vnicornio , que trae cofido al 
fobaco ? Pero que es ver á vn Filoíbfb m uy  
íbrdido deíem blantc, vcftido ordinariamen­
te de vna Socana,y M anteo mas calvos que la 
ocafion , con mas manchas que piel de T i­
gre, y empedrados de rem iendos, medias con  
fiíbnomia de flautas,el cabello entre borrego, 
y puerco eípin , íbmbrero achacoíb , y forra­
d o  en mas mugre que tafetán ? ,
Y  Filofofo ]urijlci ? cafi lom ifino que  
Jurifta , y Poeta i pero no , bien puede ftr, 
porque ya los Filofbfos modernos no ion co­
m o los antiguos. Eftos folo confamian fus 
atenciones en conducir el animo por el rumbo 
del fofiego, matando animofamcnce los afec­
tas á todo lo del mundo. Grates hizo que el 
Monftruo criftalino íe merenda íle fus rique­
zas , por (acudir del corazón aquella inquie- 
tiid , que trae á las ancas el oro j Diogenes ef- 
cimaba mas fer inquilino del bafto caftaron 
de vna T inaja, que todos los grandcSuPomi^
B cilios,
IO
cilios , que pudo ofrecerle Alexandro. Ana- 
xagoras íe deíhudó de fus poírefsiones, para 
cam inar con mas expedición por las íendas 
de la fabiduria, y con tan prodigioía llave 
abrió felizmente los canceles de aquel Pala­
cio  donde fe le traíluccn á la Naturaleza fus 
admirables fecretos *> y en fin otros muchas 
miraron con íemblance deíapacible > el dine­
ro, las Dignidades>y rodoquanto podia con-* 
ciliar a íus perfbnas la cftimaciO) y el rcf[>eto.
Pero loS‘FiloÍQjfbs , que da aora el tiem^ 
po , íe  aplican á efta Facultad com o medio  
para arribar dichoílimente a las de la Tbeo^ 
logia > y jurifprudencia ( a quemo aípiraban 
los A n tigu os) y el que con eípecialidad para 
la primera es caísi cafú fim^íiQiterncc£ÍTdnOi 
porque es vna Filoíbfii a lo de D io s ; fi bien 
es íenfible el que ya no íe haga lugar en los 
Cartapacios aquella v tiliísim a, y  hermoía 
parce de la Filoíbíia, que íe  llama Echica , ó  
D iíciplina Moral > y dp que trataron el Eífa- 
ginra , y otros mas anitiguos Filofofos ,y  aun 
ño la olv id anoy en las Aulas Eftrangeras.Va- 
mos adelante.
Puíb entre fus Tituíos f com o d ieo  de
t i  ^mi q u en co ) el de ^oeta, Rará extravagan­
cia í C nque Yniyeríidad curfária efia que ni
es
.t r
es Arte (3 )ni Ciencia,ni Facultad,y en mi fcn^ 
rir lo es todo í Quien le leería el curio Poetal? 
£ n  q Académo recibí ria el Grado deLicecia> 
q  es el de los Poetas, fegun lo de O vidio, {4) 
E x it inimmenfumfecunda Lkentm Vatuml
Ello es P oeta , y  efte credito nos lo afe- 
gura la'runfla numeroía deíus cadentes Eícri" 
tos. Veinte, y  tres Comedias (fin otras obras 
^afsi Comicas  ̂ com o Lyricas , y  en proíli) 
tiene efcritas, y  ha fido tan feliz que ninguna 
Je han íilvado , y es la razón , porque aun e f  
tá la primera, por poner los pies en el C4)liíeo, 
y  aun m u ch as mo han m udado la primer ea’- 
jn i ía , q u e  les viftió íü Auton ^  
i Vam os al Soneto, que efta en la íiguien-
cc oja a la del frontií]iicio del Papel, N o  hû - 
viera mas que pedir fi le havieran veftido con 
opalandas, y rodo. A llí efta el pobre, fuplien- 
d o  defectos de Dedicatoria , y  Prologo , y Iiv 
croduccion , y  Ccníliras ; y  hoíj'>edado en va  
'Qrarto pared en: medio de la Fe de Erratas. 
H abla de la Fama ( que es para que lo fepan 
todos la Señora Gigantea ) ydize:
Q m V ífe  de metal/opio caliente.
Y  digo yo  porque lo ha de fer, y no frió! 





O v id .iíb .)
B z Por-
co
T a m a y .in  
M a r tiro l .  
H  fp d ic  i  
Xantiar.
J %
(Por^jueVn confonante oh/ha -
j í l o  queclhombrcno fkn jd . ,
Conto vn Poera la muerce, y otras coías de 
vn Cigarrón, y dixo:
M m o p  el Cigarrón, tendió las j^ancasy 
Salieron a picarle hormigas blancasy 
O duro confinante, a lo que obligasf 
jd d e^ ir  que fon blancas las horrnigasl 
Dem os tras de fu Gloíli al D avidico Píak 
m o. Dize en la primera plana que a las tres 
de la tarde z. de Enero de 148Z. de Chrijía^ 
úrc. Y  el faceííb g lorio íb , que aqui expreía, 
no fue fino en el ano de 145̂  2 . de ía N aci- 
miento. E sd eT a m a y o  ( 5 )  y otros. Seria 
acaíb yerro délos que feílielen fraguar en la 
oficina de la Imprenta *» pero fe le puede ha- 
2er el argumento de íli deícuydo en no corre­
gir bien las planas, eípecialmenee de erro­
res tan ílibttanciales en la Hiftoria. Efto 
{ reípondera ) puede hazeríé diículpable con  
las muchas vrgenres tareas de íii oficio^ que le 
fueleii eftrechar los inílantes 5 y aun la retira ­
ción. Vaya en hora buena.
Boivamos laoja. Siendo efia Ci^dadfiunda- 
da en exaltación de Cancro 3 fáSforable figno y ^ c .  
M uy extitico de vozes efta en la explicación 
de efte concepto  ̂ y debiera ( á m i parecer)
aver
í  5
a ver dicho: Pmdaaa , hallando fe Júpiter en exal^ 
tacion de Cancro ( cafa diurna s ynoíturnadc  
la Luna, exaicacion de liipiter> derrimenro d̂ . 
Saturno 5 Cay da de Maree) y dominante en 
la Provincia de Granada) pues aun que en eí- 
tefe  exalta aquel Planeta , y no en o tro , es 
dezir con aquellas vozcs, que la exaltación  
era de C ancro, y no de lupirer , porque allí 
cfta com o genitivo de poíleísion > y aquella 
es vn lugar del Zodiaco cuque tiene el Piane-
ta gran dignidad.
En la plana 5. dize : Ha^^iendo'Dksía en^ 
fomhnda deAa corD̂ erJion de efie Mueblo a %l H ijo  
del Trueno en eltJijQ del ̂ cbedeo. SantiaffniciCla^ 
ro efia , (]ue al aparecer Santiago en Orañada cm  
-seloj^ aSliyidad de Relámpago manlfefo fus lu^es,, 
como rayos del amor ofo fuego-, que le cometía el en^ 
cargúe Efto en mi dictamen podiaeftár mas 
bien explicado. V oy alia ; H ijo del Trueno 
fe llam ó S a n -T ia g o : muy b ie n , vamos á lo  
natural de efte M eteoro. El Trueno fe haze 
por caufa de vna gran com m ocion del Ayre 
quebrado 5 y vibrado > nacida de vna cxpan— 
fion repentina de aquella materia , que fe im  
flamó en la N ube. El Relámpago ,  y  el Trueno 
fe hazen a vn tiem po m iím o, y aun aquel pa­
rece fer alabardero de efte : ^ofi fulgur f q u k
tur
I Al\iA
^4 _  .
tu r tonitríi f que el \\e/dmpé^o lio fes hijd
del T m e m » y  afsi en efte Íeíirido no fe há  de 
llamar á el H ijo  del Zebedeo > ^ Im ^ a g o ,  
Pues qual es el que nace del Tcueno , y  
aíel Relám pago l  'Éi F d lm n » o  R ayo , efte 
es yna grande eficaz llama, que fe diípara imi- 
petuofamente de las Nubes h el viento la im­
pele ron gran vchciincncia, y  corre con indcr 
cibJe velocidad , ya obliquamcflte j ya azia 
la t i e m , y  con impetu tanto qne embnelve 
en fu mifma ruyna a quanto fe le pone per 
•delante- En éfta jfñpoficion hallo yo  tres pro- 
priedades en  efte pavorofo j:a%o de fuegos 
correr v e lo z , alum brar, y  deftrnin Aora 
b ie n p u e s  diga el Autor r  claro efta que a,I 
venir el H ijo  del Trueno San-Tiago íbbre la-s 
alais del viento > efto e s , ligero com o vn Ra? 
y o  i á j&vorecer a efta Cáudad, iluftró con íu 
fanca doftrina la razón tcnebroía de fus Mo.- 
tadorcs, y deftruyd la ficrilcga adoración, q  
daban ciegamente ác los Idolos en fus Teii>- 
plos, Efto es lo que yoftento en quanro a efta 
clatifulilla, ‘
A  la plana i  o. d iz e : L d  Sierra del Sol, y  
dejado y qm  ap(^m (hJ  [n h ir , f  afsi aun 
mas a ltí de las H u h s , aporta riaí
Y o m e atrevoá apoftarvnecuci,que dita ;p
con
con otras Sierras, a  con las N ubes. En ellas 
quifieron.poner á la Sierra. CJ^cftion es de la 
Filorofiaii fe hallen algunos Monees de tanta 
altitud rque fus erguidas puntas (c deven mas 
allá de la media región del ayre , y craRÍciem 
dan las mas altas nubes i y  muchos dizen , q  
no *, y entre los que íe han celebrado en la ah  
lura , con que fe oponen otros á efta opinión^ 
diziendo que goza d e  vna gran tranquilidad  
k  cima de ílis cop etes, y  de v n C ie lo , ó tem^ 
peramento muy íereno no colocan a la Sier-* 
ra del SoL Pero en fin > fiendo cierto que last 
Nubes fe hallan con  varías diftancias de la íuv 
perficie de la Tierra ,  elevandofc vnas mas q  
otras » lo  que puede deícubrir qualquicra eh  
peeialmohce deíde los M otes muy ahos(GomO- 
fucedioi^á David Frelichio íegun Varenio , ert 
vn o  de los eíevadifiim os M ontes Carpathi* 
cosd e  la Vngría ) ^^ara que la afercion íea  
Verdadera ♦ bafiia e i qué a alguna » o
mas 5 porque las propoíicfones; indefinidas 
en materia contingente , eqiiivalen a vna 
particular í y además valga el íagrado d e  
la H ip é r b o le q u e  com o  no las mira defi 
dcñoíb por Poeta ,  tiene y á d é la  repetjcion^ 
de vfarfas en fus obras» hecho el habiro a me­
nudear fin dificultad enqualquier aílumpto^
cita
X 5
cfta Tropicii locución, y  aunque aquel nofi 
pjm tur ad jlm ^lk itz t , fi adfaciliter o^erandmi.
Mas abaxo. En cuyos Qm rteks luce f i -  
hre todos yn genero folo de jírboles , E& 
to  no me agrada, porque la eípecie de Arbo­
le s , de que es fecundo elle Terreno, e íloy  
en que no fon los Granados, fino otros vcge- 
rabies T ifeo s , cuyos verdes penachos hazeil 
apacible íombra en los corteíanos palcos de 
la A lliam bra, y  de G enil, y afsimifmo va­
nos Arboles fruduoíbs, y  entre ellos vnos 
M anéanos, cuya agridulce fruta hazctan ília -  
ve lifonja a c! paladar, y  afcTo de los Grana­
dinos , que quando íenfibilizan fiis dcíTcos de  
bolverfe a la dul(je poíTeísion de íli Patria ,les 
ifaelen dezir: j í  E.md, h  tiran poderofamen- 
te las Manganas Mor ayas de f u  Tierra. Pera  
bien es que no efta muy deípoblada de Gra-, 
nados, y aun antes deaora le vegetarla la re­
pública mas numeróla de eftos Arboles en la. 
fértil extenfion de íli Terreno j pues fe pudo 
dar alma a la duda de fi á ellos debió Grana­
da íu nombre heroico.
En la Plana 18. dizc el Autor que Baños 
hablando de Elpafía eícribe q la bañan cau- 
dalofos R íos , dolientes de preciólo m al de 
orin a , efto e s , que llevan arenas de oro , tra- 
' , yen-
^7
yendo por exemplo al Sil, y al M iño, Tajo, y  
Darro > y quiere que los dos primeros fertili­
cen de dorados arom os, de vndoílis perlas, 
y de bellos frutos el Terreno de G alicia, y yo  
eftoy en que el Sil no paila por e lla , fino por 
Galacía. Bien pudo aver acrecido a los qua- 
tro R íos , que expresó, el Segre, el Duero, 
y el H id aípes, que cambien fon abundantes 
en menudas arenas de oroj y aísi el que G ak- 
cia logre { y  no Galicia) las apreciables cor­
rientes del S i!, com o cambien el numero de 
los fietcRios acom odados, pudo cftrechar 
a la d u lc e  p r ifs io n  d e l v e r íb  cierto Poeta en cĈ. 
taQaarccra Endecafilaba:
P1 ttifliiujibk  , caudalojo DantOy
ha^e en atomos de oro competenda ^
JÍÍ Tajoy al Mtñoy al Segre, y alHyda^pesy 
A l  "Duero y y  S il que a la O alacia riega.
En la Plana z i .  dize que fue Granada 
vifitada deSan -T iago, San Pablo , y S. Pe­
dro , y  pudo aver puefto también con eftos níL 
gíodofos Apoílolcs a San Juan Evangelifta c S  
(6) y entre algún parentefis a S. Clemente,
San T im oteo , San M arcelo, y ( feo-un con­
jetura) SanLazaro ( 7 )  el de el Sepulcro, 
que fuedefpues Obií|:>o de MaiTella.
En la Plana z 5 .laazeexpíefion índiviclual 
C de
>0.
Ttam. I. & 
5. liiíiatii
ja C h r o n , 
num. 9. & 
21.
í 7 )
B  V. ad  
D e x í an no  
C lir iñ  j 7 . 
nuna, y lt .
( 8 ) 
Pedraz.  »• 
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de lo^ q u e  fueron Prelados de cíla Ciudad , y  
fe veneran con  el gforioíb título de Santos,  y  
entre ellos co loca  á Santo Thom as de Villa- 
nueva, que n o  m e negara el Autor aver renun­
ciado las íagradas Infulas de íu Mitra > y fue 
folo deíignado Arzobiípo de clIa.Trae tam­
bién co el m iífno Titulo a Argebadon>y á ef- 
te (blam ente le dan (8) el de Fenerabky que de 
M etropolitano de N arbona,  aícendió a hon­
rar la  M itra de Granada.
t í e g ó ^  m anos del Autor el AIraanaK de 
efte A ñ o  B iííe fto , y  facudíendo cl polvo i  
las claufulillas bufoneícas^,  en que nos pone 
a  la vifta D o n  D iego de Torres,  gran Pifca- 
tor de Sajamancá , los íuceflbs políticos con  
tod a  eí dííercto rebozo de la M etáfora , p a f  
so y y  repasoen la Luna de Abril vna noticiaj 
y  com o  tenia j&cfcas las de Prifsíon > y  Auto 
de M oriícos ai tiem podc efcribir {íi jerufilem  
fegunda le coftó n o  muchas reflexiones poner 
a Torre.s en los Q grn os de la Luna ,  dízíendo 
que parece avia eílado anteviendo eílos íu­
ceflbs ,  qiiando deívelado en conftruir Syftc- 
m as G elc íles , y  en atisbar caulas en el orden 
de la naturaleza > hazia eíKalendaríodeeñrc 
A ñ o , porque le venia elP i'ogiioftico,  com o  
pedrada en o jo  de Bodcarío s y fin mas ni
mas
más tom o la plutria>y trafladó las palabras,./ 
aquella com o C ophlla» que cantaba el Eftu- 
dianteLoco. .
Pero aviendoíe executado la referida Fun­
ción  en el D om ingo <>. de M a jo , en que k  
Luna eftaba en T auro, y puefto el Prognof- 
tico  en la Luna llena de A bril, que fe hallo 
en L ibra, no se com o puede fer el que á Gra­
nada le venga bien efta predicción, y íblo 
pudiera acomodarle á las Provincias de Aftu- 
r ia s , y  erras, y á las Ciudades daPalencia, 
A lm ería, 6¿c. íbbre que tiene dom inio eftc 
S ig n o , íi en ellas fe avia experimentado al- 
gun'íuceííb, q  pudieíle convenir eon el Prog- 
n o ftico ; pero no á G ranada, de quien es do­
minante el figno de Cancro, de donde ya avia 
falido la Luna el dia 24 . de A bril, que fue el 
m ifmo , en  que Torres trae, la coplilla del 
T ftudiantc, y  por eíto ccíado fus influencias 
íbbre aquellas Provincias, y  C iudades, que 
dom ina cfte Signo BoreaL Si el Prognoílico 
le  liuvíera puefto Torres deíHe el Quarro crc- 
cicatc liafta la Luna llena de A b ril, y acae­
cido en efte efpacio de tiempo la referida Fu- 
cion , pudiera aplicaríe á ella ,  y  en mi juy- 
c io , no de otra íuertc. Pero al fin no fe ex­
tinguirían del to d o , durando aun calientes 
C z  los
2o
los influxos fle la Luna^quanflo pasó por aquel 
fido de C iclo, en que figuran los Afcronomos 
al retrogrado Cancro. Sea lo que íe fuere. > 
M e liaze mucha gracia en la Plana 3 o. lo  
de que /os crijtalinos partos de yma fuente en el 
Cerro del Sol parece nacieron pata inflamar d los 
Toetas, y  que apenas podra al^er en efiaprofefsion 
alguna pluma > que participe de fama , que aya de^ 
xado de peregrinar por f u  Tierra , para ponerle en 
litigio y j i  eflos deban el impuljb d fus nacimientoSy 
o Tatrias > o dnueflros influxos > y  eflrellas. Ra­
zón es que cada vno vierta elogios íbbre fu 
País por los cauces de la v o z , y de la plumav 
y fe a hecho digno de toda obfervacion el que 
en qualquicr V illage por pobre de C afas, y 
de buen fiitio, que fea , tres cofas efpeciah 
mente deben ficmpre el mejor concepto a los 
naturales de e l , que fon: El Agua , las Cam -
f )anas ,  y el Cura que fe murió. Bien es que 
as aguas de Granada merecen todo aplaufb, 
porque en realidad fon de bella cond ición; y  
vaya conD ios el que el Autor pueda dezir de 
ellas loque el Portugués Virgilio>Luis de Ca- 
moens expresó de las del celebre Tajo.
Tdasyofas agoas Feho ordene
Qu£ no tenhan inyeja d as de líi^ocrene» 





qual Poeta , que deba la rtiás fonora reíj í̂rak 
cien de la fama por las orgaijizadas fauces del 
metal, (era el que no aya bebido las aguas de 
Ilibería.Pues digo , quantos fin aver iluftrado 
cíle Pais, fueron gloria de las MuíaskMucIiifi 
fimos. Vinieron acaíJb por acá Virgilio, O vi­
dio, MarciaI,Lucano, Anacreonte,Canioens, 
Torquato T a ífo , el Petrarca, el D ance, Sor 
Juana In és; y otros? N o )  y con aver carecido 
de efta agua,no logrando el que fe elevaíle en 
vapores á la región de íus ch o la s, poetizaron 
^con dulcifsima elegancia. Los que exprcíla el 
Autor para acreditar íli concepto, á fe que an« 
tes de venir á ella Cíudad(fi vinieron) dcíata- 
ban en dulces corrientes íu fértil numcroía 
Vcna.Con q n o  neceísitaro de calentar la fan- 
rafia cenias de G cn il, D arro, y las que vn- 
doías Sierpes fedeílizan por entre el florido 
delícioíb vulgo de las yerbas, y de las flores, 
y  el efquadron inculto de los riícos defde él 
Cerro del Sol.
Y  fi eftas ion productivas de tan admira­
bles efectos ,vfueran Poetas todos los de eftc 
T  errcno,y verfificaran íuavementc no folo los 
Ciíhcs, fino también los Ganíbs. Am igo mió; 
el Poeta (como dizen) n a ce , y  fi no fallo dcl 
vientre defuM adre con el numcn,nofe le han
de
de dar cftos criftales aunque fe hcchaíTe a p«v 
clios todos eftos R ios, y Fuentes, y mas preftc 
daria demoílraciones de hidrópico q de Poe­
ta y j  efto es claro com o la mifina agua. Y  en 
fin íi tienen efta virtud como yo q á días íbrbo 
el alim ento liquido de eflos R io s , y Fuentes, 
no puedo formar vn verfo? Sera por q  c be­
bido lom as del tiem po el Agua d é la  Fuente 
N u e v a , que me parece no crac fu alcurnia 
del Cerro del S o l, ni es de Geni!, ni de Dariv.
Por efto quiere elA utor que tenga mucha 
íim ilitud con aquella que el volante Ca vallo 
de Perico abrió a cozes en la cumbre del Par- 
n afb , defde donde íe deígajan bellos chorros 
de criftalinas perlas, mas de otra qualidad  
diftinra íeguníus cfedos de las otras aguas; 
pues calentando la J&ntafia, arde en bochor­
nos el deíván de los ca icos, y  el pobre juizib 
da a cada paílo mil tropezones, poetizando 
los hombres alegres, ó  lloroíos, íégun los tOr 
m ó el Numen. Bien pudiera íer lo  que íbnaro
en aquel bipartido M onte los antiguos Poe­
tas , realidad en eftas Fuentes, que fe precipi- 
tan defde el Cerro del Sol, fcgun los efc¿tos de 
encender la Calvaría ,eom o  el fluido nieto de 
la 21epa;pues alia en Eícocia íe d iz ca ^ r  vna 
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Rio Lynccftio hazcn a los hombres temulen- 
ro|. Las de los Lagos de Erhiopia , y  de Ga­
lo  en la Frigia> fegun Plinio,galan Panegirifta 
de Trajano, turban las íerenidades de la razo*
Qms Ji quis faucibus íraufit 
j fu t  fu r it y aut patitur mirum graVitate feporem.
Pero fuera vna borrachera perííiadíríe á 
que nace de bebcrcfta, ó la otra agua deeí^ 
tas Fuentes ,  que trae e l Autor, las del Darro,  ̂ ,
« f ' T I  '  T r* l^ialog.Io-
dei Tajo ,  del Duero ,  y  otros R ío s , aquel rur 
ror P oético , empleo gciicroíb del anim o, que •“
no €S íblo ad o  del entendim iento, íin o  luz 
particular de D íos,com o dizen el Maeftro (s )  
de Ari£loreIes,y Ladancio ( i  o) y  voz dcIGie*  ̂
lo  com o dize f  11) S, Severino.
Efto e s , Señor m ió , lo que e  llegado á re­
parar en tod o  cf contexto de e f e  P ap el, q  en 
m i juycío íirve de hazcr m as robufta , que  
doliente la buena aceptación, que fe ha rac.- 
récido D . Bernardo por fus obras*
Apenas dcfenrcdb la arencíon, q  le tuve 
íorbída por las orejas con eftas evprefioncs, 
quando y o  no fe si perfuadidodefe» defafedo  
a el Autor, o  de iíi mal acondicionado genio, 
deíabrigo del fbbaco izquierdo vnBaílon M u. 
lera > y pegándome vn garrotazo de buen co-̂  
m o , me abrió ( que peftdiUa' ) vn raígado
valcón
( ii> 
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valeo en las paredes del Cráneo. Caí redondo" 
en el fiielo, devanado en vn fbbrctodo, ilufsio 
de feda, y  al inftanre fe vom ito del Q aaito el 
Eíludiancon Fantaírna.Tangrande era mi in- 
quieruden la plaza de m i rota fantaíia, q dif- 
pertc nadanre en vn m ar de fudor pegajoíb, 
mal recoftado en el duro traníporrin de mi 
Silleta 5 y aviédo puefto en cobro la razo, em- 
pezé á liazer ctuzes,y calvarios en la cara , di- 
zicndo: lindo quento 1 Bravo chafco í
A  i:fi2 tiempo fe  :^ampo en mi Qmrto D.'Bernar^ 
do Orti^^y de [pues de fA^dirno^ en óreYuturáy le 
hi^e relación del moleflo ]nfomnio. Saco fin das vi~ 
hraciones delT>iafragma, al efcuchar efa  hurla , q 
jugo la imaginativa a efpaldas del entendimiento^ y 
me d ixo : Amigo , V,md. d de vaciar por la pluma 
toda ejfa fantafiica idea, auncĵ ue fia  contra el di Fla­
men de fu  grande cariño, y  luego fe  ha de dar d la 
efiampa.Con la repetición de efla ̂ y  otras fimejantes 
palabras mullo mi confentimiento y le di fu i mucha 
repugnancia (que foy amigo de acreditar con los mios 
Vna jielobediencia^) tome laplumuy efirihielpucefi- 
fo  y y  entro d remar en las Galeras de la Urenfa. Yd 
le tienes y LeBor mió y en tus manos,fi te gufla,bien‘, 
ftnoy te bullirán dos de facones, ejla es vna,y otra la 
de aVerfete ejcurrido delholfillo los ochaVos y que te 
cojlo y alld te las aya y y  d í)ios, . :
. . .  > i: S: TARIA
